












daad  van  liefda dig heid. Werden  zulke  ver zoeken  toen  vaker 
gedaan? En  alleen  aan  individuele  aanzienlijken?  Steeds met 
dezelfde motive ringen? En verander den na de Reformatie zowel 
methoden als argumenten?
Prereformatorische gebruiken: schenkers en schenkingen
In  de Noordelijke Nederlanden  komen  vanaf  eind  veertiende 
eeuw sporen voor van schenkin gen van gebrandschilderde gla­
zen. Bij nieuwbouw, herbouw of uitbreiding van een bouwwerk 
werden  die  geplaatst  door  de  bouwheer  zelf,  of  als  geschenk 








zetten  tot  devotie of  vrome navol ging. Een  liturgi sche  functie 
hadden zij niet. Vensters in over heidsge bouwen demonstreerden 
de  taken van het bestuur  en  stimuleerden de  toeschouwers  tot 
volgzaamheid. Abso luut waren de gren zen tussen zulke catego­
rieën van glazen echter niet. 
De  financiers  van  de  glazen  behoorden  tot  de  drie  standen: 









was  terecht:  in 1555  stond heer Filips op een  lijst van de aan­
zienlijkste Hollanders op de vijfde plaats2, vooral omdat hij van 
zijn moeder Maria  van Wassenaer  de  hele  streek  tussen Den 
Haag, de Vliet en de Oude Rijn had geërfd.3 Daartoe behoorde 
ook  ‘binnen die selfve steede vanden Gouwe zeeckere  [...]  toll 











geert  den  Heerre  almachtich  voer  uwe Mogender  prosperite 
ende welvaert te bid den’? 
Schenkingen van gebrandschilderde glazen in 
Holland in de zestiende en zeventiende eeuw
Ontwikkelingen in argumenten en methoden
Simon Groenveld
Afb. 1. Dirck Crabeth, Filippus predikend, genezend en dopend (detail, 
1559). Te midden van invaliden die op genezing hopen bevindt zich rechts, 
in harnas, de schenker Filips de Ligne. St. Janskerk, Gouda, glas 24  
(foto S. Groenveld, bewerking, evenals van volgende foto’s, K. van der Veer)
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door Dirck Crabeth  in 1555­1556.8 Glas 12  in de Sint  Jan, De 
Aanbidding van de Herders door Wouter Crabeth (1563­1564), 
werd  echter  vervaardigd  in  opdracht  van  een  collectief,  het 
Utrechtse kapittel van Oudmunster. De dertien kanunniken daar­
van  zijn,  evenals  de  bisschop  op  zíjn  glas,  afgebeeld  in  het 
onderste  gedeel te,  het  schenkersdeel.  Gewoonlijk  staan  hun 
familiewapens daarbij,  soms  zijn die  echter  in de  top van het 
glas te zien (afb. 2).9 
Edelen traden als schenkers op omdat zij, zoals Filips de Ligne, 
goederen hadden  in  de  stad of  haar  directe  omge ving,  of  een 
heerlijkheid waarin gebouwen begunstiging behoefden. Onder 
hen waren de allerhoog sten, in Holland de graven. Gouda heeft 
met  glas  7, De Inwijding van de Tempel door Salomo en het 
Laatste Avondmaal,  een schenking door de  laatste graaf, Filips 
II, beter bekend bij zijn hoogste titel: koning van Aragon en Cas­
tilië  in Spanje. Dit ven ster werd ontworpen en uitgevoerd door 





een  venster  betaald  door  de  famlie  van  de  aanzienlijke Claes 
Corf  (gestorven  in  1507),  die  in  dezelfde kerk ook  een  eigen 
kapel had.12 In Gouda staan op glas 9, De Aankondiging van de 
Geboorte van Johannes de Doper (1561), de opdrachtgever, zijn 
vrouw en zijn vier kinderen bijeen: Dirck Cornelisz. van Hens­
beeck  (gest.  1569),  jarenlang  lid van het Goudse  stadsbe stuur. 
Achter hen  figureert  een aantal weeskinderen, wegens charitas 
door Van Hensbeeck aan het Heilige Geestweeshuis in Gouda.13
Burgers  gaven  ook  collectief  glazen:  als  bestuurders  van  een 
hoogheem raadschap,  als  stedelijke magistraat,  als  gilde onder 
meer.14  Het  Haarlemse  kleermakersgilde  schonk  in  1428  een 
glas  in  de  Sint  Bavo,  en  het  kooplieden gilde  één  in  1438.15 
Stadsbesturen gaven opdrachten voor glazen in kerken en kloos­
Afb. 2. Dirck Crabeth, De kanunniken van het kapittel van Sint Marie van 
de Haagse Hofkapel, schenkers van het ‘Maaghdeglas’, voorstellende de 
Annunciatie, in de Grote of St. Jacobskerk van Den Haag (detail, 1541) 
(foto S. Groenveld)
Afb. 3. Dirck Crabeth, Keizer Karel V in aanbidding voor Maria met 
Christuskind, die met haar voet de duivel in bedwang houdt (1547).  
Het schenkersdeel van dit glas, met de wapens van Karels kwartieren,  
is bij restauratie in 1914 nieuw aangebracht. Grote of St. Jacobskerk,  
Den Haag (foto S. Groenveld) 
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gevers  en  betaalden  de  glazeniers.  De Utrechtse  geeste lijken 
waren  ‘slechts’  schenkers die  alleen geld  inbrachten.24 Zo kon 











gaf zij glasven sters om  te demonstreren, dat  zij  in deze omge­
ving het tiend recht bezat.25 
Vergelijkbaar  traden edelen op voor kerken  in hun heerlijkhe­
den. Zij  hadden er het  patronaatsrecht  en beheerden  sommige 
kerkelijke  goede ren.  Bovendien  hadden  zij  dikwijls  een  per­
ters  in de eigen stad en daarbuiten.  In 1541,  toen vijf grote en 













verliepen  toonden  nogal wat  verschillen. Dat  gold meteen  al 
voor  het  initiatief  tot  een  opdracht.  Beperken wij  ons  tot  de 








collecten  onder  de  bevolking.  Of  zij  organiseerden  loterij en, 
waarvoor  de  loten  in  de  wijde  omtrek  werden  verkocht.19 
Boven dien klopten zij aan bij andere poten tiële gevers, dichtbij 
en  veraf.  Soms  vroegen  zij  de  eigen magistraat, waarmee  zij 








Hermanus  Lethmaet,  deken  van  het  kapittel  van  Sint Marie, 
vicaris­generaal van de bisschop en Gouwenaar van geboorte, de 
hoogste geestelijken van het bisdom voor glazen  te benaderen. 





programma  grotendeels  zouden  uitvoeren,  hadden  reeds  voor 









Afb. 4. Lambert van Noort, Digman Meynaert en Hans Scrivers, Herman 
Lethmaet (links), schenker van het glas De geboorte van Johannes de 
Doper (detail, 1562). St. Janskerk, Gouda, glas 11 (foto S. Groenveld)















































de Utrechtse  kapittels  stelden de magistraten meestal  zelf  het 











rische  stromingen  in  Holland  van  overheidswege  verboden. 
Rome  legde  stevig  accent  op  de  goede­werkenleer.  Zonden 
moesten worden gevolgd door berouw en vergeving, en die weer 
door  goede  werken  of  gebeden.  Zo’n  goed  werk  kon  de 
toekomsti ge gang naar de hemel bespoedigen, ja zelfs verzeke­
ren. Hiertoe behoorde het  verrichten van  charitas,  onder meer 
door  het  doen  van  één  of meer  ‘werken  van  barmhar tigheid’ 
zoals  bijvoorbeeld het  kleden van  schamele medemensen,  het 




Afb. 5. Lambert van Noort en Digman Meynaert, Dirck Cornelisz. van Hensbeeck met zijn vrouw en kinderen als schenkers van het glas De aankondiging 
van de geboorte van Johannes de Doper. Achter hen (links) Goudse weeskinderen (detail, 1561). St. Janskerk, Gouda, glas 9 (foto S. Groenveld)
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van  der  brouwerije  binnen  Hair lem’.  Het  Haarlemse  stads­
bestuur  maakte  dus  reclame  voor  zijn  voornaamste 
nijverheidspro duct  en bepaalde zelf de  thematiek van het glas. 





















leken,  maar  ook  voor  een  kapittel  dat  ermee  zijn  tiend recht 























Afb. 6. Dirck Crabeth, Filips II, schenker van De wijding van de Tempel 
van Salomo en het laatste Avondmaal, samen met zijn tweede echtgenote 
Mary Tudor van Engeland (detail, 1557). St. Janskerk, Gouda, glas 7 
(foto S. Groenveld)
Afb. 7. Isaac Claesz. van Swanenburg, Dirck Jansz. Verheyden en Dirck 
Reiniersz. van Douwe, Het ontzet van Leiden: ondergelopen land, 
verwoeste en in brand gestoken gebouwen en oorlogvoerenden (detail, 
1604). St. Janskerk, Gouda, glas 25, geschonken door de stad Delft  
(foto S. Groenveld)
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heemraadschap van Rijnland glas 4 met  zijn  eigen wapen. De 
Grote Kerk  van  Edam,  in  1602  afge brand,  kreeg  glazen  van 
alweer  de  Staten  (1606),  de  Gecom mitteerde  Raden  van  het 
Noorder kwar tier  (1607), Gecommit teerde Raden van het Zui­
derkwartier  (1625),  de Admiraliteit  van Amsterdam  (1607)  en 
die van het Noorderkwartier (waarschijnlijk 1608).46
Ook de afzonderlijke Statenleden besloten veelvuldig, een glas 
te  schenken.  Zij  konden  dan  optreden  als  deelhebber  aan  de 
soeve reini teit, maar ook als  individueel edelman of als autono­
me  stad. Als deelhebber  aan de  soevereiniteit  voelden zij  zich 











geplaatst  in het koor, ooit  de  altaarplaats,  van waaruit  de kerk 
traditioneel werd bezien  (figuur 2). De  eerste  van deze  zeven 
steden, Alkmaar, kreeg daar de voornaamste plaats: de koorslui­
ting. De  tweede plek was  rechts van de  sluiting,  voor de  toe­











Staten  van  Holland.  De  in  gewestelijke  rangorde  volgende 
schenker  kreeg  de  linker­  of  zuidzijde:  de  Gecommitteerde 
Raden  van  het  Noorderkwartier.  In  Gouda  werden  daar  de 
schenkingen van respectievelijk Filips II (rechts) en diens half­
zuster, landvoogdes Margaretha van Parma (links), geplaatst. De 
Na de Reformatie: schenkers en schenkingen
De Nederlandse Opstand tegen Filips II veroorzaakte in Holland 











Hoorn  geen  enkele,  ondanks  alle  verwoestingen.  Het  zwaar­




Figuur 1. Schenkingen van glasramen, 1575-1694
  Alkmaar Gouda Haarlem Hoorn Totalen
1575-1584 1 1 1 0 3
1585-1594 1 1 0 0 2
1595-1604 0 2 2 0 4
1605-1614 3 8 3 1 15
1615-1624 3 3 9 1 16
1625-1634 4 3 9 3 20
1635-1644 14 3 18 6 41
1645-1654 7 2 7 2 18
1655-1664 13 4 5 11 33
1665-1674 1 4 2 2  9
1675-1684 0 2 2 0 7
1685-1694 1 0 0 0 1

















andere  colleges,  zoals  admiraliteiten  of  besturen  van 
hoogheemraadschap pen, deden schenkingen. In Gouda gaven de 
Staten in 1596 glas 1, De vrijheid van Consciëntie, en het Hoog­
Figuur 2. Plattegrond Grote Kerk van De Rijp






stil.  In de overige drie bestudeerde  regio’s viel  de  top van de 
schenkingen later en niet op dezelfde tijdstippen: de Haarlemse 





je,  hij  was  immers  de  dienaar  van  de  soevereine  Staten.  Hij 
besliste privé om glazen  te  financieren. Frederik Hen drik deed 
dat bijvoorbeeld in 1633/1634 voor de gerestaureerde kerk van 









in  1573  bij  het  beleg  van  Haarlem  verwoest.  Hier  speelden 
ongetwijfeld de goede contacten met de plaatse lijke ambachts­
heer, Adriaen  Pauw,  een  rol.49  Iets  dergelijks  gebeurde  in  de 
nieuwe klassicistische kerk van het Zuid­Hol land se Oudshoorn 
(1665), die  tussen 1666 en 1671 werd beglaasd. De bouwheer, 
de  ambachtsheer  en Amster damse  regent Cornelis de Vlaming 
van  Oudts hoorn,  trok  zelf  schenkers  aan:  twee  Statenleden 
Amsterdam en Leiden, twee admiraliteitscolleges Amsterdam en 









rens  Buysero,  de  griffier  van  de  Nas sause  Domeinraad,  het 
beheerscollege van Oranjes goederen. Buysero zelf leverde ook 











zeer  klein,  zeker  op het  platteland.51 Daarom was herstel  van 





Per  plaats  en  regio  bestonden  echter  grote  verschillen.  Rond 
Gouda lag de top van glasschenkingen tussen 1605 en 1614. In 
Oudewa ter werd de kerk echter  al drie  jaar na de verwoesting 
Afb. 8. Pieter Janssen en Mouris Boudri, Wapenglas van Willem III van 
Oranje in de Kerk van Oudshoorn. Centraal staat het prinselijke wapen, 
erboven is de kardinale deugd Prudentia (voorzichtigheid) afgebeeld  
(glas 8, 1667) (foto Streekarchief Rijnlands Midden, Alphen aan den Rijn)





zen  lag op 50  à 120 gulden. Maar  een voet  blank glas kostte 
gemiddeld 4,75 gulden. Een wapenglas, waarin de  randen van 
blank  glas werden  en  de  voorstelling  kleiner was  dan  in  een 
figuratief raam, was dan ook minder prijzig.61
Dit werd  interessant  toen  er  rond 1670 economische  stagnatie 
intrad,  het  eerst  in het Noorderkwartier.62 Dit was  een van de 
oorzaken voor de vermindering van glasschenkingen na 1665. 
Daarnaast  speelde  mee,  dat  toen  de  meeste  gere for meerde 










de  gerefor meerde  eredienst;  het  schip  bleef  een  ruïne,  tot  op 
heden.  Duvenvoirde  regelde  ook  glasschenkingen,  in  1591 
onder meer door de hoog heemraden van Rijnland, van wie hij­
zelf  er  één was.  Intussen was hij  ondubbelzin nig katholiek  en 
liet hij op zijn kasteel de mis le zen.54 




kers  komen wij  geen  geestelijken meer  tegen. Wel U trechtse 




wel  vrijkomende  heerlijkheden  kopen,  evenals  vermogende 
gereformeerde  stedelingen zoals Dirck de Vlaming van Oudts­
hoorn, de vader van de kerkstichter.55 
Zulke  gereformeerde  heren  bleven,  zoals  wij  zagen,  ook  als 
glas schenker  optre den,  daarbij  profiterend  van  hun  groeiende 






berg,  en  ook  een  aantal  steden  bewogen  tot  glasschenkingen. 
Ambachtsheer waren zij hier niet, want dat was de president van 
de  Hollandse  ridderschap  Johan Wolfert  van  Brederode  die, 









versierde  (familie)wapen  van  de  schenker. Bovendien werden 
sommige  vensters  in  delen  opgesplitst  en  financierde  iedere 









Afb. 9.  Pieter Holsteyn en Jan Clarenbeeck, Het wapenglas van de 
Staten van Holland in de Dorpskerk van Bloemendaal (1636)  
(foto J.B. den Hertog)











grote,  figuratieve glazen, zoals glas 1  in De Rijp Rebek ka geeft 
Elezier [Eliëzer] te drinken (1656) of glas 2 De roeping van Mat-





Zo’n  zelfverheffing  paste  de  mens  niet.  Maar  op  een  andere 




jes.  Eenvoudiger  schenkers,  die  geen  familiewa pens  hadden, 
manifestee rden  zich met het  huis merk dat  zij  ook op hun pro­
ducten plaatsten. In Edam deden ook stadsbestuurders dit. Of zij 
lieten zich, zoals een aantal kuipers in De Rijp, afbeelden tijdens 



































bepaalden  zij  het  onderwerp,  wezen  de  glaze nier  aan,  gaven 
opdracht  en betaalden  rechtstreeks. Overigens  sloot dit  schen­
king en financie ring door particu lieren niet uit.
De  functie  van  de  gebouwen  veranderde  eveneens. Niet  ver­
woeste kloosters liepen snel leeg en kregen nieuwe bestemmin­
gen  als  gasthuis, wees huis  of  oudeliedeninrichting.67 Ook  het 
kerkgebouw werd  anders  beschouwd:  niet  lan ger  als  het  huis 
waar  God  zelf  op  het  altaar  woonde,  maar  als  het  preekge­
bouw.68 Niet gewijd, maar wel een speciaal bouwwerk, open baar 
en dikwijls onderdeel van het stratenpatroon. 
Afb. 10. Werkplaats Dirck Crabeth, Drie Apostelglazen in de lichtbeuk 
van het koor van de Goudse St. Janskerk (glazen 50-51, 1550-1560). 
Centraal Christus als de Verlosser der Wereld, links Petrus, rechts 
Jacobus (glas 52 is vernieuwd in 1921-1924) (foto S. Groenveld)
Afb. 11. Anoniem, Glas van de Vrijwillige Cuijperij van De Rijp, een soort 
gilde dat haringvaten vervaardigde. De schenkers hebben zichzelf aan de 
arbied laten afbeelden in het centrale deel. In het schenkersdeel eronder 
zijn op schilden de merken van de leden te zien (detail, 1665). Grote kerk, 
De Rijp, glas 3 (foto S. Groenveld)
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De didactische functie van het figuratieve glas werd nu behalve 
door  bijbelse  historiestukken  ook  gediend  door  verwijzingen 
naar het eigen verle den. Nergens zijn beide zo hecht met elkaar 
verbonden  als  in  de Goudse glazen 26  en 25: Het ontzet van 





























ken  mach  worden  vercondicht’.78  Vlaardingen  vergrootte  in 
1643  zijn  gebouw  ‘tot  goede  betrachtinge  van  den  H.  ende 
waren Gods dienst’.79  De woord dienst moest  plaats  vinden  in 
een,  ondanks  alle  streven  naar  sober heid,  stemmige  en  fraaie 
omgeving, die mede een godvruchtig  leven  stimuleerde. Daar­


















Afb. 12. Isaac Claesz. van Swanenburg en Cornelis Cornelisz. Clock, 
Cartouche met verklaring van de afbeeldingen van het ontzet van 
Samaria en van het ontzet van Leiden in het glas van Delft (vgl. afb. 7) 
(detail, 1601).  St. Janskerk, Gouda, glas 26 (foto S. Groenveld)
Afb. 13.  Pieter Janssen, De Vrede van Munster. Filips IV overhandigt 
aan de Noordelijke Nederlanders de akte van hun soevereiniteit (detail, 
1656). Oude Kerk, Amsterdam (foto S. Groenveld)












Hoorn  en  Enkhuizen  accentueerden  zo  hun  regionale  econo­
mische machtspositie: zij waren er het verzor gingscen trum en de 
plaats waar de goede ren uit de omge ving op de markt werden 
gebracht. De  steden beriepen  zich  op  oude  privile ges  en  ver­
sterkten hun positie onder meer door heerlijkheden in de regio te 
kopen.90 Glas schenkin gen konden daarbij profita bel zijn. Hoorn 
en Alkmaar,  zo blijkt,  beperkten hun  schenkingen dan ook  tot 
het Noorder kwartier.  Haarlem  begon met  glasschenkingen  in 
Kenne mer land, de Zaan streek en Waterland, waar het veel gezag 
had. Maar omstreeks 1645 ging het zich primair op het zuiden 





Meer  in het  algemeen moesten glasschenkingen het  stedelijke 












vergroten.  Dus moest  glazenier  Cornelis  Corne lisz.  Clock  er 
eerst de reeds geplaatste vensters natekenen, en daarna een supe­
rieur Leids glas ontwerpen. Ten bate van de Leidse roem stond 


















Gouda met name glas 1 De Vrijheid van Consciëntie, geschon ken 
door de Staten van Holland  (1596), glas 3 De Maagd van Dor-
drecht, besteld door de stad Dor drecht (1597), en glas 29 Koning 
















Figuur 3. Verspreiding van glasschenkingen in de regio’s Alkmaar, Hoorn, 
Haarlem en Gouda 





grafisch  programma,  zoals  in  1553  de Utrechtse  geestelijken 
inzake Gouda? Zulke programma’s uit deze periode zijn in Hol­
land niet  bekend. Toch onderkent  de kunsthistorica  Ilja Veld­
man,  zich  baserend  op  interpretatie  van  de  glasinhoud,  in  de 
jaren 1590 één concept  in de Goudse glazen 1, 2, 3, 25 en 26: 
‘Vrij heid’.96 En de kerk historicus W. Janse suggereert, eveneens 








vroeg  Everdingen  onder  meer  aan  het  geprotestantiseerde 
Utrechtse  Domkapittel  ‘dese  hare  kercke  met  een  glas  ende 
wapen  te  vereeren’. Een  tekening van  een  jaar  later  toont  het 
hele koor, voorzien van acht wapenglazen. Hier was dus wél een 
decoratieprogramma beoogd, maar niet meer met  aansluitende 




standen  geschonken,  veelal  op  verzoek  van  de  lokale  kerk­










evenals de  economi sche belangen  en  stedelof. Voor de  laatste 







van  schade door de  tand des  tijds, door menselijk handelen of 
natuur ge weld. Bovendien verschoof de voorkeur naar blank glas 
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(foto S. Groenveld)
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